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1.0 PENGEHALAH
1.1 PEHGCUHAAH SISTEH HIDBAULI&
Perkembangan yang pesat di dalam penggunaan sistem 
hidraulik di dalam bidang perkilangan, pemegangan bahan, 
kenderaan, perkayuan, kelengkapan tentera, pertanian, 
pembinaan dan percetakan membuatkan teknologi ini begitu 
penting sumbangannya di dalam semua bidang. Permintaan bagi 
penggunaan sistem hidraulik dari litar yang mudah seperti jek 
hidraulik sehinggalah litar yang lebih kompleks. Dengan 
perkembangan teknologi yang semakin maju kini telah 
menggambungkan penggunaan sistem hidraulik dengan sistem 
elektrik, mekanikal, elektronik dan -:-*komputer untuk 
menambahkan lagi kecekapan dan kecanggihan penggunaan sistem 
tersebut. Pada dasarnya, sistem hidraulik yang paling mudah 
dan berkesan adalah mempunyai lima elemen atau komponen utama 
iaitu:
1) Tangki untuk menakung dan menerima bendalir hidraulik.
2) Pam yang berfungsi untuk menghasilkan pengaliran bendalir 
hidraulik yang dikehendaki.
3) Injap pelepas yang bertujuan untuk mengawal tekanan yang 
berlebihan di dalam sistem.
4) Injap untuk mengawal dan membenarkan pengaliran bendalir 
hidraulik.
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5) Peralatan yang digunakan untuk menukar kuasa benda 
kepada kuasa mekanikal.
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